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Inleiding 
In de Nederlandse akkerbouw heeft een 
nieuw gewas in de laatste 10 jaren zijn in-
trede gedaan. Dit nieuwe gewas werd ver-
kregen door tarwe (Triticum aestivum L.) te 
kruisen met rogge (Secale céréale L.) en 
kreeg door een samenvoeging van de beide 
latijnse termen de naam Triticale. 
Triticale is dus ontstaan uit een kruising van 
twee verschillende plantensoorten. Dergelij-
ke kruisingen zijn in de natuur zeldzaam en 
kunnen veelal alleen met kunstgrepen tot 
stand komen. Weliswaar werd reeds meer 
dan een eeuw geleden gesproken van de 
eerste spontane kruising; deze eerste nako-
melingen van triticale waren niet of nauwe-
lijks vruchtbaar en bleken niet te kunnen 
voortbestaan. Ook het veredelingswerk in 
het begin van de 20e eeuw leverde nog wei-
nig bevredigende resultaten op. Pas nadat 
in 1937 de chemische stof colchicine be-
schikbaar kwam, kreeg triticale in het vere-
delingsonderzoek in toenemende mate aan-
dacht. 
Triticale is een gewas waarin eigenschap-
pen van harde tarwe (Triticum durum), rogge 
(Secale cereale) en zachte tarwe (Triticum 
aestivum) zijn samengebracht. Het gewas 
ontstaat door harde tarwe (28 chromoso-
men) te kruisen met rogge (14 chromoso-
men). Na chromosoomverdubbeling heeft 
het hieruit ontstane kweekprodukt 42 chro-
mosomen (hexaploïd) en is te kruisen met 
tarwe (42 chromosomen). Na enkele malen 
terugkruisen met zachte tarwe ontstaan de 
rassen, die nu op de rassenlijst staan of in 
onderzoek zijn. Deze rassen zijn alle hexa-
ploïd. 
Daarnaast is het mogelijk om rogge direct te 
kruisen met zachte tarwe. Na chromosoom-
verdubbeling ontstaat een kweekprodukt 
met 56 chromosomen. Hieruit ontstaan de 
zogenaamde oktoploïde triticalerassen. Ook 
kunnen verschillende triticalerassen onder-
ling worden gekruist. 
Gezien de ontstaansgeschiedenis bestaat er 
een grote variabiliteit binnen het triticale-
sortiment. Sommige rassen komen vrij dicht 
bij tarwe, andere lijken veel op rogge, zij het 
dat de meeste triticale-rassen in vrij grote 
mate als zelfbevruchters kunnen worden be-
schouwd. 
Het heeft tot 1970 geduurd, voordat triticale 
voor de teelt in de praktijk enige omvang 
kreeg. Met name in Polen, Frankrijk en Hon-
garije heeft zich nadien een sterke uitbrei-
ding voltrokken. Tot nu toe wordt triticale uit-
sluitend toegepast als veevoeder. In de 
genoemde landen vindt de teelt ook overwe-
gend plaats op gemengde bedrijven, waar 
het oogstprodukt direct op het bedrijf kan 
worden vervoederd. 
Triticale een kunstmatige graansoort 
De belangstelling van de veredeling voor 
triticale vloeide voort uit de overweging om 
de gunstige eigenschappen van tarwe en 
rogge te combineren. Voor tarwe betreft dit 
met name de produktiviteit, de kwaliteit, de 
strostevigheid en de schotresistentie. Voor 
rogge zijn het winterhardheid, droogte- en 
ziekteresistentie. De doelstelling om de ge-
noemde eigenschappen in één ras te vereni-
gen, is tot nu toe niet geheel verwezenlijkt. 
Met name de (bak)kwaliteit en de schotre-
sistentie laten nog duidelijk te wensen over. 
Desalniettemin is er met de ontwikkeling van 
triticale een graangewas gecreëerd, dat in 
de graanteelt een passende plaats zal we-
ten te vinden. 
Rastypen 
Als kruisingsprodukt van tarwe en rogge be-
zit triticale een grote genetische variatie. Af-
hankelijk van ouderkeuze en terugkruising 
kunnen zeer uiteenlopende rastypes verkre-
gen worden. Qua korrelvorm en gewasuiter-
lijk zijn er rassen die de structuur van tarwe, 
dan wel van rogge benaderen. 
Triticale heeft, net als tarwe en rogge een 
winter- en een zomervorm. In het gematigde 
klimaatsgebied van noordwest-Europa heeft 
uitsluitend de wintervorm ingang gevonden. 
Elders in de wereld worden meestal zomer-
vormen geteeld. Dit geldt met name voor 
(sub)tropische gebieden met een korte dag-
lengte. 
Teelt 
In Nederland werd triticale in 1983 in het 
rassehonderzoek opgenomen om de land-
bouwkundige waarde ervan te vergelijken 
met die van tarwe (op kleigrond) en met die 
van rogge (op zand- en dalgrond). Aanvan-
rogge, 
Triticale als graangewas 
/ t r i t ica le 
'tarwe, S ^ . 
Aarvormen van rogge, triticale en tarwe 
Triticale tussen rogge 
en tarwe 
keiijk waren de resultaten erg gunstig, waar-
door triticale met name op zandgrond enige 
verbreiding heeft gekregen. In 1989 werd 
het areaal in Nederland geschat op 2 à 3000 
hectaren. In de ons omringende landen 
(Duitsland, Engeland, België en Frankrijk) is 
het areaal triticale beduidend groter en 
neemt nog jaarlijks toe. 
Sinds de introductie van triticale heeft er 
teelttechnisch onderzoek plaatsgehad. Di-
verse aspecten kregen aandacht, zij het in 
beperkte mate. Dit heeft de inzichten in de 
teelttechniek van triticale wel aanzienlijk ver-
beterd, maar nog niet alle vraagpunten zijn 
opgelost. Dit betreft ondermeer de middelen-
keuze voor de onkruidbestrijding, het nut 
van groeiregulatoren en de noodzaak van 
een bestrijding van ziekten en plagen. 
rogge triticale tarwe 
Korrels van rogge, triticale en tarwe 
Groei en ontwikkeling 
In Nederland wordt triticale uitsluitend als 
wintergraan geteeld. In dit hoofdstuk worden 
daarom alleen de wintervariëteiten bespro-
ken. De algemeenheden, die de groei en 
ontwikkeling van een graangewas kenmer-
ken, gelden ook voor triticale. Gezien zijn af-
stamming gedraagt triticale zich daarbij als 
intermediair tussen tarwe en rogge. 
Ontwikkelingsstadia 
De ontwikkeling van een graanplant ken-
merkt zich door het doorlopen van een aan-
tal fasen. In elk van deze fasen vinden pro-
cessen plaats, die de gewasopbouw en de 
korrelproduktie bepalen. Herkenning van de-
ze fasen of ontwikkelingsstadia is van groot 
Periode van stoelen 
1 . Eén spruit (aantal bladeren zo nodig tellen). 
2. Begin van de uitstoeling. 
3. Plant nog kruipend of liggend, bladeren vaak 
spiralend. 
4. Begin der oprichting van de pseudo-stengel. 
5. Pseudo-stengel (gevormd door bladscheden) 
sterk opgericht. 
Stengel-ontwikkeling (schieten) 
6. 1ste knoop van de stengel gevormd. 
7. 2de knoop van de stengel ontwikkeld. Dit is het 
eigenlijke begin van het schieten; het valt direkt 
op, dat een echte stengel gevormd is. 
8. Het laatste blad is nog opgerold, de aar begint te 
zwellen. 
9. De ligula (tongetje) van het laatste blad is net 
zichtbaar. 
10. De schede van het laatste blad geheel 
uitgegroeid, aar zeer gezwollen. 
stengelontwikkeling 
(schieten) 
Het In aar komen 
10.1 De eerste aren net zichtbaar. 
10.2 1/4 van het proces van in aar komen gepasseerd. 
10.3 1/2 van het proces van in aar komen gepasseerd. 
10.4 3/4 van het proces van in aar komen gepasseerd. 
10.5 Alle aren uit de schede. 
Bloei 
10.5.1 Begin van de bloei. 
10.5.2 Bloei volop tot boven in de aren. 
10.5.3 Bloei onder in de aren eindigend. 
10.5.4 Uitgebloeid, korrel "waterrijp". 
Rijping 
11.1 Melkrijp; vocht in de korrel melkachtig. 
11.2 Meelrijp; korrel zacht, maar met droge inhoud. 
11.3 Volrijp; korrel hard, oogstbaar, moeilijk door te 
knijpen met de nagel. 
11.4 Doodrijp; stro dood. 
het In aar 
komen rijping 
Figuur 1. Schaal van Feekes 
Tabel 1. Ontwikkelingsstadia bij granen. Indeling volgens de schaal van Feekes en van Zadoks, Chang 
en Konzak. 
indeling < 
Feekes 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
10.1 
10.3 
10.5 
10.5.1 
10.5.2 
10.5.4 
11.0 
11.1 
11.2 
11.3 
11.4 
volgens 
Zadoks es 
10 
11 
12 
13 
21 
25 
29 
30 
31 
32 
33 
39 
49 
51 
55 
59 
61 
65 
69 
71 
75 
85 
87 
91 
omschrijving van het ontwikkelingsstadium 
kiemplant 
opkomst 
1 -bladstadium 
2-bladstadium 
3-bladstadium 
uitstoeling 
begin uitstoeling 
halverwege uitstoeling 
einde uitstoeling 
stengelstrekking 
begin strekking 
1-knoopstadium 
2-knopenstadium 
3-knopenstadium 
vlagbladstadium 
aarzwelling 
aarverschijning 
begin verschijning 
halverwege verschijning 
einde verschijning 
bloei 
begin bloei 
volle bloei 
einde bloei 
korrelvulling 
waterrijp 
melkrijp 
deegrijp 
binderrijp 
volrijp 
: 1 spruit per plant 
: 5 spruiten per plant 
: oprichting van de spruiten 
: 1 stengelknoop voelbaar 
: 2 stengelknopen voelbaar 
: vlagblad verschijnt uit schede 
: vlagblad volledig uitgegroeid 
: stengelschede sterk opgezwollen 
: eerste aren zichtbaar 
: helft van de aren uit de schede 
: (vrijwel) alle aren uit de schede 
: eerste aren in bloei 
: helft van de aren in bloei 
: alle aren in bloei of uitgebloeid 
: korrelinhoud waterig 
: korrelinhoud melkachtig 
: korrelinhoud deegachtig 
: korrelinhoud hard 
: korrel oogstbaar 
belang voor een tijdige uitvoering van be-
paalde teeltmaatregelen, zoals onkruidbe-
strijding, groeiregulatie en bemesting. Het 
ontwikkelingsstadium van een gewas kan op 
het oog goed worden vastgesteld. De op-
eenvolgende stadia worden goed in beeld 
gebracht door de schaal van Feekes (figuur 1). 
Door het toenemend gebruik van de compu-
ter zal deze schaal echter meer en meer 
worden vervangen door een decimale schaal, 
die is ontwikkeld door Zadoks es. Een over-
zicht van de diverse gewasstadia met de 
daarbij behorende schaalindeling van Feekes 
en van Zadoks es is in tabel 1 weergegeven. 
Triticale kenmerkt zich door een vrij lange 
fase van uitstoeling. Het gewas heeft in deze 
fase een platte groeiwijze. De ontwikkeling 
van triticale is trager dan die van rogge en 
sluit beter aan bij die van tarwe. Tijdens de 
fase van uitstoeling wordt een groot aantal 
spruiten gevormd; hierin schuilt ook het 
Tabel 2. Produktiepatroon van triticale voor het bereiken van hoge, oogstzekere opbrengsten op zand-
grond en op klei- en lössgrond. 
rastype: 
opbrengst (kg/ha) 
duizendkorrelgewicht 
korrels per m2 
korrels per aar 
aren per m2 
aren per plant 
planten per m2 
zaaizaden per m2 
zandgrond 
Lasko 
7.000 
40 
18.000 
40 
450 
2 
225 
325 
klei/lössgrond 
Salvo 
9.000 
45 
20.000 
45 
450 
2 
225 
350 
groot compenserend vermogen voor lage 
plantdichtheden. Verder is triticale in staat 
tot de vorming van grote aren, waarin met 
name zeer veel korrels kunnen worden aan-
gelegd, die overigens niet altijd tot goede 
korrels uitgroeien. 
Produktiepatroon 
Tijdens het groeiseizoen doorloopt de plant 
een aantal ontwikkelingsfasen, waarin zich 
specifieke fysiologische processen afspelen. 
Deze processen zijn bepalend voor de wijze, 
waarop later de korrelopbrengst tot stand 
komt. Het verloop van deze fysiologische 
processen hangt sterk samen met uitwen-
dige omstandigheden, zoals lichtinstraling, 
daglengte, temperatuur en vochtvoorziening. 
Ook teelttechnische maatregelen zoals be-
mesting en groeiregulatie beïnvloeden ech-
ter de ontwikkeling van de plant. De inzet 
van de teeltmaatregelen is er dan ook op 
gericht de plant zodanig te sturen, dat een 
gewasstructuur wordt verkregen die resul-
teert in hoge opbrengsten bij een hoge mate 
van oogstzekerheid. 
Hoe ziet de optimale produktiewijze van een 
triticale-gewas eruit? Om deze vraag te be-
antwoorden, is een zorgvuldige analyse van 
de totstandkoming van de korrelproduktie 
noodzakelijk. In de afgelopen jaren werden 
in het onderzoek op zand-, klei- en löss-
grond behalve de korrelopbrengst ook de 
opbrengstbepalende componenten vastge-
steld. Aan de hand van deze gegevens is in 
tabel 2 een produktiepatroon afgeleid, die 
kan worden beschouwd als gunstig voor 
hoge en oogstzekere korrelopbrengsten. In 
deze tabel is een situatie aangegeven voor 
zandgrond, gebaseerd op gegevens van het 
ras Lasko en voor klei- en lössgrond op 
basis van het ras Salvo. 
Het in tabel 2 geschetste produktiepatroon 
moet worden beschouwd als een richtlijn en 
heeft betrekking op gunstige groei-omstan-
digheden. Voor een goede aarvorming, kor-
relzetting en korrelvulling is het nodig, dat 
legering wordt voorkomen en dat het gewas 
gezond kan afrijpen. Op zand- en dalgron-
den kunnen met name (korte) perioden van 
droogte de ontwikkeling van het gewas sterk 
benadelen. 
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Gewaskenmerken 
Gewastypen 
Door het proces van kruisen en terugkruisen 
worden nieuwe rassen geschapen, waarin 
de eigenschappen van tarwe dan wel van 
rogge meer worden teruggevonden. Het rog-
getype (bijvoorbeeld Lasko) is ontwikkeld 
voor armere en drogere gronden; het tarwe-
type (bijvoorbeeld Salvo) voor vruchtbare 
gronden. Weliswaar blijkt Lasko ook op 
vruchtbare kleigronden tot hoge opbreng-
sten in staat, maar de beperkte strostevig-
heid vormt een belemmering voor stabiele, 
hoge produkties. De roggetypes onderschei-
den zich van de tarwetypes door een grotere 
strolengte en een betere winterhardheid, ter-
wijl de strostevigheid geringer is. 
Produktiviteit 
Triticale is een graangewas met een hoge 
potentiële opbrengst. Dit wordt bereikt door 
een lang groeiseizoen, een goede lichton-
derschepping en een groot compenserend 
vermogen. De opbrengststabiliteit laat ech-
ter nogal eens te wensen over. In het onder-
zoek zijn proeven met zeer hoge opbreng-
sten, maar ook met teleurstellende opbreng-
sten geoogst. 
Grondsoort 
De vruchtbaarheid van de grond bepaalt in 
sterke mate het opbrengstvermogen. Meer 
dan rogge is triticale gebaat bij een goede 
vochtvoorziening. Op goed vochthoudende 
(zand)gronden is triticale vaak produktiever 
gebleken dan rogge; op droogtegevoelige 
gronden lijkt rogge zekerder. 
Winterhardheid 
De winterhardheid van triticale is sterk af-
hankelijk van het ras. Op de vruchtbare klei-
gronden moet de winterhardheid van het ras 
Salvo als matig worden gekwalificeerd. Op 
zandgronden hebben zich bij het ras Lasko 
geen grote problemen met winterhardheid 
voorgedaan; de uitstekende winterhardheid 
van rogge wordt echter niet benaderd. 
Slempgevoeligheid 
Triticale reageert gunstig op een goede struc-
tuur van de grond. Slemp- en piasvorming 
worden vaak slecht verdragen, zeker in ver-
gelijking met rogge. 
Strostevigheid 
Op zandgronden vormt de strostevigheid 
van wintergranen vaak een zwak punt bij de 
teelt. Hoewel minder dan rogge is ook het 
triticaleras Lasko legeringsgevoelig. Op klei-
grond komt de stevigheid van het ras Salvo 
goed overeen met die van vrij stevige winter-
tarwerassen. Toepassing van een groeiregu-
lator kan op beide gronden de stevigheid 
van triticale verbeteren. 
Ziektegevoeligheid 
De beperkte gevoeligheid voor de meeste 
graanziekten wordt als een sterk punt van 
triticale beschouwd. Het optreden van voet-
ziekten (tarwehalmdoder en oogvlekkenziek-
te) is beperkt en sterk rasgebonden. In Ne-
derland worden bladziekten zoals meeldauw, 
bladseptoria, gele- en bruine roest nauwe-
lijks op triticale aangetroffen. Wel blijkt triti-
cale vatbaar voor fusariumvoetziekten, kaf-
jesbruin, moederkoren en fusarium in de aar. 
Van deze ziekten kan met name fusarium in 
de aar in sommige jaren aanzienlijke schade 
veroorzaken. Niettemin is in diverse proeven 
een positieve werking van ziektebestrijding 
in triticalegewassen gemeten. Daarom moet 
de ontwikkeling van ziekten nauwgezet in de 
gaten gehouden worden, zeker als het areaal 
sterk zal gaan uitbreiden. De kans dat de 
ziektedruk dan zal toenemen, is beslist niet 
denkbeeldig; dit geldt dan met name voor 
ziekten als gele roest, bruine roest en meel-
dauw. 
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Kwaliteit 
Als graangewas bezit triticale belangrijke 
voedingsstoffen, die zowel voor menselijke 
als dierlijke consumptie gebruikt kunnen 
worden. 
Bakkwaliteit 
Het gebruik van triticale voor menselijke 
voeding is echter beperkt. In vergelijking met 
tarwe is de bakwaarde gering; bovendien 
zijn er maal- en verwerkingstechnische pro-
blemen. De maaltechnische problemen han-
gen samen met de korrelstructuur. De korrel 
is in meer of mindere mate verschrompeld 
en het hectolitergewicht is laag. Daarnaast 
beperkt het hoge asgehalte de mate van 
uitmaling, wat leidt tot een laag bloem-
rendement. 
Het eiwitgehalte van triticale is meestal 
hoog. Voor de-broodbereiding zijn echter on-
oplosbare eiwitten, de zogenaamde gluten, 
essentieel. Juist deze eiwitfractie is bij rogge 
en triticale veel geringer dan bij tarwe. Mede 
door enzymatische afbraak van deze eiwit-
ten ontstaan slappe, kleverige degen. Het 
rijsproces is beperkt, waardoor de kruim 
compact en het broodvolume klein is. Als 
gevolg van klevende deegeigenschappen 
kan triticale niet gebruikt worden voor de fa-
brieksmatige verwerking tot brood. 
Voerkwaliteit 
In de diervoeding worden granen in de 
eerste plaats aangewend als energiebron; 
daarnaast leveren granen een bijdrage aan 
de eiwit- en mineraalvoorziening. 
De chemische samenstelling van triticale is 
vermeld in tabel 3; ter vergelijking zijn rogge 
en tarwe opgenomen. In voerproeven is ge-
bleken, dat triticale als energiebron goed 
vergelijkbaar is met tarwe en rogge. 
Als eiwitbron scoort triticale duidelijk beter 
vanwege (1) een hoger eiwitgehalte, (2) een 
hoger lysinegehalte en (3) een betere ver-
teerbaarheid, althans voor varkens. Ten aan-
zien van de mineralen is het hoge fosfor-
gehalte van triticale gunstig; bovendien komt 
een groter deel ervan beschikbaar bij de 
vertering. 
Ongunstig in de diervoeding zou bij triticale 
het voorkomen van anti-nutritionele factoren 
kunnen zijn. Onduidelijkheid heerst er nog 
ten aanzien van de anti-trypsine factor, die 
leidt tot een slechtere eiwitvertering. Nega-
tief uit oogpunt van voeding is ook een be-
smetting met moederkoren, een schimmel-
ziekte die ook in rogge kan voorkomen. In 
de praktijk is de aantasting van moeder-
koren meestal zeer gering en heeft dan ook 
nauwelijks betekenis voor de voerkwaliteit. 
Voor herkauwers en varkens kan triticale 
doorgaans in hoge percentages (tot 30 % of 
meer) in het rantsoen worden opgenomen. 
Voor pluimvee moet een lager percentage 
aangehouden worden. 
Schotgevoeligheid 
Een beperking bij de afzet van triticale voor 
menselijke voeding is de aanwezigheid van 
schot in de korrel. Triticale is evenals rogge 
erg vatbaar voor schot. Na het beëindigen 
van de korrelvulling (het gewas is dan bin-
derrijp), blijkt de periode van kiemrust erg 
kort te zijn. Onder ongunstige, natte omstan-
digheden kunnen de korrels in de aar ge-
Tabel 3. Gemiddelde samenstelling van triticale, tarwe en rogge (in g per kg drogestof). 
ruw eiwit 
ruw vet 
ruwe celstof 
ruwe as 
overige koolhydraten (o.k.) 
zetmeel, als % van o.k. 
fosfor 
triticale 
146 
22 
29 
22 
779 
81 
4,5 
tarwe 
125 
25 
25 
19 
807 
89 
3,8 
rogge 
114 
17 
23 
20 
825 
73 
4,1 
Bron: De Schuytere en De Wilde (1986) 
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Tabel 4. Waardering van diverse eigenschappen van triticale, wintertarwe en winterrogge. 
opbrengstvermogen 
korrelopbrengst 
bakkwaliteit 
voerkwaliteit 
winterhardheid 
droogteresistentie 
strostevigheid 
ziekteresistentie 
schotresistentie 
triticale 
hoog 
vrij goed 
zwak 
zeer goed 
redelijk 
matig 
redeiijk 
goed 
zwak 
wintertarwe 
hoog 
goed 
goed 
goed 
goed 
zwak 
goed 
matig 
goed 
winterrogge 
matig 
matig 
zwak 
goed 
zeer goed 
goed 
zwak 
goed 
zwak 
makkelijk gaan kiemen, zodat schot optreedt. 
Hoewel schot voor veevoederdoeleinden 
niet nadelig hoeft te zijn, treden toch op-
brengstverliezen op, die het rendement van 
de teelt verminderen. 
Plaats in de vruchtwisseling 
Als graangewas past triticale uitstekend in 
een vruchtwisseling met hakvruchten. Door 
toelevering van organische stof in de vorm 
van wortels, stoppels en verhakseld stro en 
de geschiktheid als graangewas voor de in-
zaai van een groenbemester, draagt triticale 
bij aan een goede bodemstructuur. Als één-
zaadlobbige heeft triticale een onderdruk-
kend effect op verschillende ziektekiemen, 
zoals schimmelziekten en vrijlevende- en 
cysteaaltjes. In het bouwplan met hakvruch-
ten geldt triticale, evenals de andere graan-
soorten, als een gezondmakend gewas. 
Graansoorten 
In het voorgaande zijn de verschillende 
eigenschappen van triticale belicht. Veelal 
werd daarbij een vergelijking gemaakt met 
tarwe en rogge. Een samenvatting van de 
verschillen tussen de drie graansoorten is 
ter afsluiting weergegeven in tabel 4. 
Opgemerkt moet worden, dat de teelt van 
wintertarwe duidelijk meer teeltkosten met 
zich mee brengt dan de teelt van rogge en 
triticale. De verschillen tussen de drie graan-
soorten komen vooral tot uiting in de kosten 
voor de bestrijding van ziekten. Verder kan 
nog benadrukt worden, dat de diversiteit in 
ontstaanswijze van triticale een grote varia-
biliteit tussen de rassen heeft doen ontstaan. 
Meer dan bij de andere graansoorten moet 
ten aanzien van grondsoort en teelttechniek 
bij triticale rekening worden gehouden met 
rassenkeuze. 
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Bodemgesteldheid 
Wintertarwe wordt vooral geteeld op klei-
gronden, rogge op zand- en dalgronden. 
Door de grote variabiliteit van het rassen-
sortiment kan triticale op alle grondsoorten 
goede produkties geven. Triticalerassen van 
het tarwetype komen meer voor op goede 
gronden (klei- en lössgrond) en rassen van 
het roggetype meer op minder vruchtbare 
gronden (zand- en dalgrond). 
In de praktijk komt triticale vooral voor op de 
marginalere landbouwgronden. De verbrei-
ding van triticale in de laatste jaren heeft 
dan ook overwegend plaatsgevonden in ge-
bieden, waar van oudsher veel rogge werd 
geteeld. In deze gebieden kon triticale de 
plaats van rogge als voergraan innemen. 
Bodem en beworteling 
Een goede beworteling van het gewas is 
voorwaarde voor hoge opbrengsten. Bij een 
goede waterbeheersing en het ontbreken 
van storende lagen in het bodemprofiel vindt 
op kleigrond beworteling vaak tot meer dan 
een meter beneden maaiveld plaats. Op 
zandgronden blijft de bewortelingsdiepte 
door de grotere indringingsweerstand van 
de ondergrond beperkt tot de humeuze bo-
demlagen. Triticale is gebaat bij een goed 
doorluchte grond met een voldoende water-
voorziening. Meer dan rogge wordt de groei 
en ontwikkeling van triticale geschaad door 
(perioden van) watertekort. Droogtegevoeli-
ge gronden zijn dan ook minder geschikt 
voor de teelt van triticale. 
Verdichtingen in de grond, in de vorm van 
struktuurgebreken in de bouwvoor, ploeg-
zool e.a. vertragen of belemmeren de zuur-
stofaanvoer en de beworteling, wat de ge-
wasopbrengst schaadt. Bij de grondbewer-
king moet men er daarom voor zorgen, dat 
ongunstige invloeden, zoals slemp, piasvor-
ming en storende lagen, tijdens het groei-
seizoen niet optreden. 
Bodemvruchtbaarheid 
Triticale kan op uiteenlopende gronden hoge 
opbrengsten geven. Verschillen in slibgehal-
te, koolzure kalk en organische stofgehalte 
worden door triticale goed verdragen. In 
vergelijking met andere graansoorten produ-
ceert triticale goed op lichte (zand) en zware 
(klei)gronden, waarbij de pH kan variëren 
van 5 tot 7. Net als rogge is triticale tolerant 
voor een lage pH; de verbreiding van triticale 
op de van oudsher typische roggegronden 
hangt hier ongetwijfeld mee samen. 
Grondbewerking en zaaibed-
bereiding 
De eisen, die tarwe op kleigrond en rogge 
op zandgrond aan de grondbewerking en de 
zaaibedbereiding stellen, gelden ook voor 
triticale. Voor een goed doorluchte boven-
grond zal een hoofdgrondbewerking tot 25 à 
30 cm moeten plaats hebben. Een goed 
zaaibed bestaat uit een gelijkmatig en goed 
verkruimelde toplaag van ongeveer 3 cm 
dikte. De groei van de plant is gebaat bij een 
kluiterige bovenlaag, die gemakkelijk water 
en lucht doorlaat. Een onvoldoende snelle 
afvoer van de neerslag veroorzaakt struc-
tuurverval en verslemping van de losse 
bovenlaag. Met name bij triticale, die erg ge-
voelig is voor verslemping en piasvorming, 
moet dit worden vermeden. Triticale moet 
daarom bij voorkeur in een goed bereid zaai-
bed onder gunstige omstandigheden worden 
gezaaid. Het "inmodderen" van het zaaizaad 
is fnuikend voor een goede gewasgroei. 
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Teelttechniek 
Bij de introductie van triticale in de praktijk 
werd op kleigronden de teelttechniek afge-
stemd op die van wintertarwe; op zand-
gronden werd aanvankelijk uitgegaan van 
winterrogge. Deze gevolgde teeltwijze was 
bevredigend. Weliswaar riepen de stikstof-
bemesting, de groeiregulatie en de bestrij-
ding van ziekten en plagen de nodige 
vragen op; alleen de keuze van middelen ter 
bestrijding van onkruiden leverde daadwer-
kelijke problemen op. 
Uit gegevens van binnenlandse en buiten-
landse onderzoekingen kan de teelttechniek 
van triticale redelijk goed worden omschre-
ven. In dit hoofdstuk zijn de diverse teelt-
handelingen achtereenvolgens vermeld. 
Rassenkeuze 
In de Nederlandse Rassenlijst zijn sinds 
1986 de triticale-rassen Salvo en Lasko op-
genomen. In 1988 werd daaraan het ras 
Purdy toegevoegd. Van deze drie rassen lijkt 
Salvo op tarwe; Lasko en Purdy lijken meer 
op rogge. De drie rassen kunnen op alle 
grondsoorten worden geteeld; Salvo gedijt 
echter minder goed op zand- en dalgronden. 
De korrelopbrengsten van deze rassen over 
de laatste jaren zijn vermeld in tabel 5. 
Daaruit blijkt, dat Purdy op alle gronden de 
hoogste opbrengst heeft gegeven. 
Op kleigronden moet triticale in opbrengst 
concurreren met tarwe, op zand- en dalgron-
den met rogge. De huidige triticalerassen 
blijken echter nog te weinig oogstzeker, 
waardoor de korrelopbrengsten van jaar tot 
jaar nogal uiteenlopen. Hierbij speelt onder 
andere de beperkte winterhardheid een rol. 
Dit geldt met name voor Salvo; Lasko en 
Purdy zijn minder vorstgevoelig. De stro-
stevigheid is goed bij Salvo. Lasko en Purdy 
hebben vrij lang stro en zijn tamelijk gevoelig 
voor legering. Vanwege tegenvallende resul-
taten van Salvo in de laatste jaren mag 
aangenomen worden, dat dit ras van de 
rassenlijst zal worden afgevoerd. 
Inzaai 
Zaaizaad 
Goed zaaizaad is voorwaarde voor een 
goede opkomst en een vlotte beginontwik-
keling. Dit verhoogt tevens de overlevings-
kansen tijdens de winter, wat met name voor 
het vorstgevoelige ras Salvo van belang is. 
Het zaaizaad moet worden ontsmet, omdat 
de kiemkracht van het zaaizaad wordt be-
dreigd door sneeuwschimmel (Fusarium ni-
vale) en moederkoren (Claviceps purpureum). 
Bovendien kan aanwezigheid van (blindj-
schot de kiemkracht schaden. Daarom is het 
gebruik van goedgekeurd, ontsmet zaaizaad 
Tabel 5. Korrelopbrengsten in verhoudingsgetallen. Gemiddelden van de jaren 1985-1989. 
zandgrond dalgrond kleigrond 
Salvo 
Lasko 
Purdy 
100 = ... kg/ha 
96 
100 
103 
5* 
6 
6 
92 3 
100 3 
107 3 
100 
95 
105 
3 
3 
3 
60,5 66,6 77,5 
het cursieve cijfer geeft het aantal proeven aan 
Bron: RIVRO-rassenbericht 1990 
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essentieel voor het welslagen van de teelt. 
Zaaitijd 
Meer dan de zaaitijd zelf, bepalen de om-
standigheden tijdens en na het zaaien de 
veldopkomst, de gewasontwikkeling en de 
uiteindelijke korrelopbrengst. Uit de weinige, 
met name Belgische gegevens kan afgeleid 
worden, dat triticale het beste in de tweede 
helft van oktober kan worden gezaaid. Bij 
inzaai tot half november onder gunstige om-
standigheden is er nauwelijks sprake van 
opbrengstderving, maar bij inzaai in decem-
ber moet met opbrengstverliezen van 10 à 
20% rekening worden gehouden. 
Zaaidichtheid 
Een gunstige eigenschap van triticale is het 
sterk uitstoelend vermogen. Dit is niet alleen 
van belang om lage plantdichtheden (bij-
voorbeeld na uitwintering) te compenseren, 
maar is ook bevorderlijk voor het bereiken 
van voldoende aren. Hieruit kan reeds afge-
leid worden, dat hoge korrelopbrengsten 
reeds bij betrekkelijk lage plantdichtheden 
behaald kunnen worden. De invloed van 
zaaidichtheid op de korrelopbrengst is ver-
meld in tabel 6; de gegevens zijn afkomstig 
van onderzoek met staande gewassituaties 
op klei- en zandgrond. 
Uit tabel 6 blijkt, dat hoge opbrengsten reeds 
bij betrekkelijk lage plantdichtheden worden 
bereikt. Hoge zaaizaadhoeveelheden zijn be-
slist niet nodig. Het aantal aren neemt dan 
weliswaar sterk toe, maar het aargewicht 
neemt door een lager duizendkorrelgewicht 
en een beduidend geringer aantal korrels 
overeenkomstig af. Bovendien neemt de kans 
op legering bij veel zaaizaad toe, vooral op 
stikstofleverende gronden, zoals de löss-
gronden. Ervaringen van elders op klei-, 
loss- en zandgronden duiden op gewenste 
plantdichtheden van ca. 200 planten per m2. 
Om in het voorjaar 200 planten per m2 te 
verkrijgen, moet bij de inzaai in de vooraf-
gaande herfst rekening worden gehouden 
met de kiemkracht van het zaad en de 
veldopkomst van de kiemkrachtige zaden. 
Daarnaast moet een inschatting worden 
gemaakt van de plantverliezen in de winter. 
Met name de winterhardheid is een zwak 
punt bij triticale, waarbij bovendien duidelijke 
rasverschillen voorkomen. 
Goed zaaizaad bezit een kiemkracht van 
90% of meer. De veldopkomst is behalve 
van de vitaliteit van het zaad vooral afhanke-
lijk van de omstandigheden van bodem en 
weer tijdens en na het zaaien en kan dien-
tengevolge wel variëren van 60 tot 90%. 
Laat zaaien onder minder gunstige omstan-
digheden geeft een lagere opkomst en ver-
eist daarom meer zaaizaad. Voor de vast-
stelling van de zaaizaadhoeveelheid in kg 
per ha moet het aantal zaden per m2 worden 
Tabel 6. Invloed van zaaidichtheid op opbrengst en opbrengstcomponenten bij (A) Salvo en Lasko op 
kleigrond (Lelystad: 1985,1986) en bij (B) Lasko op zandgrond (Vredepeel: 1986). 
A. kleigrond 
Salvo 
Lasko 
B. zandgrond 
Lasko 
zaden 
perm2 
140 
350 
560 
130 
330 
530 
150 
300 
450 
planten 
perm2 
65 
165 
240 
80 
210 
310 
110 
240 
350 
opbrengst 
(t/ha) 
7,91 
8,32 
8,40 
8,31 
8,48 
8,45 
6,69 
6,93 
6,90 
aren 
perm2 
, 310 
395 
440 
405 
536 
569 
336 
431 
474 
korrels 
per aar 
53 
47 
44 
50 
40 
38 
57 
46 
41 
1000-korrel-
gewicht 
48 
45 
44 
41 
40 
40 
35 
35 
35 
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Tabel 7. Zaaizaadhoeveelheid (in zaden per m2 en 
en oplopende duizendkorrelgewichten. 
omstandigheden bij het 
zaaien 
gunstig 
normaal 
ongunstig 
zaden 
perm2 
300 
325 
375 
35 
105 
115 
130 
in kg per ha) bij variërende zaai-omstandigheden 
zaaizaad (kg/ha) bij een 
40 
120 
130 
150 
1000-korrelgewicht 
45 50 
135 150 
145 165 
170 190 
vermenigvuldigd met het duizendkorrel-
gewicht van het zaaizaad. De hoeveelheid 
zaaizaad in kg per ha kan worden berekend 
volgens de formule onderaan de pagina. 
Kiemkracht, opkomst van de kiemkrachtige 
zaden en de uitwintering worden hierbij in 
procenten uitgedrukt. 
Bij de berekening van de zaaizaadhoe-
veelheid zal voor de uitwintering een waarde 
moeten worden ingevuld. Voor de rassen 
Lasko en Purdy kan een uitwinterings-
percentage van circa 15% worden aange-
houden; bij het minder wintervaste ras Salvo 
lijkt 25% op zijn plaats. In tabel 7 is de be-
nodigde hoeveelheid zaaizaad bij een aantal 
situaties op klei-, loss-, zand- en dalgronden 
aangegeven. De gegevens hebben betrek-
king op de rassen Lasko en Purdy; voor Sal-
vo zal in verband met een grotere kans op 
uitwintering de zaaizaadhoeveelheid onge-
veer 10% hoger zijn. 
Zaaitechniek 
Het zaaizaad dient op een uniforme diepte 
van 2 à 4 cm in de grond te worden gezaaid. 
Dit bevordert een gelijkmatige opkomst, wat 
tot een gelijkwaardig concurrerend planten-
bestand leidt. Een ongelijke diepteligging 
leidt tot een onregelmatige opkomst en een 
bestand met krachtig en zwak ontwikkelde 
planten. 
Een goede verdeling van de planten over 
het veld is bevorderlijk voor de beginontwik-
keling, omdat de onderlinge concurrentie 
tussen de planten pas later begint op te tre-
den. Om de planten ook in de rij voldoende 
ruimte te verschaffen, wordt aangeraden op 
nauwe rijenafstand van 10 à 15 cm te zaaien. 
Dit is ook gunstig bij het optreden van uit-
wintering, omdat de overblijvende planten 
dan regelmatiger verdeeld staan, waardoor 
de schade aan de opbrengst beperkt kan 
worden gehouden. 
Onkruiden 
Triticale is een nog jong gewas met een be-
perkt areaal. Daarom is er ten aanzien van 
het gebruik van chemische bestrijdings-
middelen betrekkelijk weinig ervaring. Dit 
geldt met name voor de fytotoxiciteit. Daar-
om zal men erg kritisch moeten zijn ten aan-
zien van de keuze en de dosering van het 
middel. Er mag vanuit worden gegaan, dat 
herbiciden die schadelijk zijn voor tarwe dan 
wel rogge dat ook zullen zijn voor triticale. 
Een bestrijding van onkruiden in de herfst 
zal afhangen van de onkruidbezetting in het 
gewas. De inzet van bodemherbiciden in het 
voorjaar is beperkt. Zeker bij vroeg c.q. tijdig 
gezaaide percelen kan daarom een bodem-
herbicide in de herfst de voorkeur hebben. 
Bij laat gezaaide triticale kan vaak beter ge-
wacht worden tot het vroege voorjaar. Ver-
der moet bedacht worden dat triticale door 
een vlotte ontwikkeling en een platte groei-
zaaizaad (kg per ha) = 
planten per m2 (voorjaar) x duizendkorrelgewicht 
kiemkracht x opkomst x (100 - uitwintering) 
x 10.000 
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wijze de grond goed afdekt, zodat (bepaal-
de) onkruiden minder kans krijgen. 
Bestrijding in de herfst 
Triticale is gevoelig voor vele herbiciden. Bij 
gebruik van bodemherbiciden moet het zaai-
zaad daarom voldoende diep (circa 3 cm) en 
goed afgedekt in de grond worden aange-
bracht. Zowel vóór als na de opkomst van 
het gewas mag de aangegeven dosis beslist 
niet worden overschreden. Het gebruik van 
bodemherbiciden kan door een grotere kans 
op uitdunning en uitwintering de gewasont-
wikkeling ongunstig beïnvloeden. Vaak wordt 
bij triticale een tijdelijke groeiremming ge-
constateerd, wat meestal niet negatief op de 
korrelopbrengst uitwerkt. 
Triticale is 'kritisch' ten aanzien van de keu-
ze van de middelen. Tussen de triticaleras-
sen bestaan verschillen in gevoeligheid voor 
middelen. Zo blijkt het ras Purdy in het alge-
meen gevoeliger voor bodemherbiciden dan 
Lasko en Salvo, met name bij gebruik in het 
voorjaar. Ten aanzien van de toepassing van 
bodemherbiciden kan men wat de keuze van 
de middelen en de dosering betreft het beste 
het aangegeven advies voor rogge opvol-
gen. Aangeraden wordt steeds de onder-
grens van de dosering van de middelen aan 
te houden. 
Voor opkomst geven milde bodemherbiciden 
met de werkzame stoffen aclonifen, isopro-
turon, linuron en terbutryn veelal weinig pro-
blemen. Ten aanzien van chloortoluron en 
combinaties met trifluralin is voorzichtigheid 
geboden en zal de dosering moeten worden 
aangepast. Mengels die methabenzthiazu-
ron en bifenox bevatten moeten worden af-
geraden. Bij elke bespuiting is het raadzaam 
het voorschrift op het etiket goed te lezen; bij 
onzekerheden zullen nadere inlichtingen vei-
ligheidshalve ingewonnen moeten worden. 
Na opkomst kan een graangewas, als het 
minstens twee bladeren heeft gevormd, nog 
behandeld worden tegen onkruiden met bo-
demherbiciden. Voor triticale komt dan nog 
uitsluitend het middel isoproturon in aanmer-
king. Andere bodemherbiciden bleken nogal 
eens negatief op het triticalegewas uit te 
werken. Bij late inzaai (november/decem-
ber) is een onkruidbestrijding voor de winter 
meestal niet zinvol en kan beter gewacht 
worden tot een behandeling in het voorjaar. 
Bestrijding in het voorjaar 
Evenals rogge is triticale gevoelig voor de 
groeistoffen dichloorprop en mecoprop-p. Met 
name in latere groeistadia kunnen deze mid-
delen aanzienlijke opbrengstschade aanrich-
ten. Beide mengsels mogen dan ook alleen tot 
het begin van de stengelstrekking (GS 30-31) 
in vrij lage doseringen worden toegediend. 
Kort na de winter kan over het gewas nog 
met een bodemherbicide worden gespoten. 
Evenals in de herfst is de keuze en de dose-
ring van het middel erg kritisch. Bovendien 
worden vele bodemherbiciden in combinatie 
met groeistoffen en/of contactherbiciden aan-
geboden. Bij gebruik van dergelijke combi-
naties in triticale moet men uiterst voor-
zichtig zijn; als triticale niet staat vermeld op 
het etiket, kan men het beste de advisering 
voor rogge volgen. 
Als het gewas 3 à 4 bladeren heeft (begin 
van de uitstoeling) kunnen kleurstoffen ter 
bestrijding van twee-zaadlobbigen worden 
ingezet. Voor de bestrijding van onkruiden in 
de periode van einde uitstoeling tot begin 
stengelstrekking, als het gewas 10 à 15 cm 
hoog is (GS 25-31) zijn veel (combinaties 
van) middelen beschikbaar. Vele van dergelij-
ke middelen bevatten de groeistoffen di-
chloorprop of mecoprop-p. Voor een deel 
van deze middelen geldt een verlaagde do-
sering, voor een deel zijn ze niet toepasbaar. 
Raadpleeg steeds het voorschrift op de ver-
pakking! 
In latere groeistadia (GS 31 - 33) is het aan-
tal middelen zeer beperkt. Voor gerichte be-
spuitingen tegen bepaalde onkruiden, zoals 
klein hoefblad, muur, kleefkruid, veelknopi-
gen en distels zijn 2.4 D-amine, MCPA, 
benazolin en fluroxypyr beschikbaar. 
Bemesting 
Bij de teelt van triticale geldt stikstof als de 
belangrijkste voedingsstof. Stikstof is niet al-
leen een essentieel bestanddeel van de 
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eiwitsynthese, maar bovenal wordt de ont-
wikkeling van het gewas door de stikstof-
toediening beïnvloed. Indirect komt dit tot 
uiting in zijn effect op aardichtheid, legering 
en ziektegevoeligheid. 
Een produktief gewas heeft naast stikstof 
aanzienlijke hoeveelheden fosfaat en kali 
nodig. De overige (sporen)elementen zijn in 
beperkte mate nodig; vele spelen een be-
langrijke rol bij de fysiologische processen, 
die in de plant plaats hebben. 
Mineraalbehoefte 
Wat minerale samenstelling betreft komt 
triticale goed overeen met wintertarwe. Het 
eiwitgehalte in de korrel is vergelijkbaar (11-
14%) wat 2 à 3% hoger is dan bij rogge. 
Voor opbrengstniveaus van 5, 7 en 9 ton 
korrel per ha zal respectievelijk 120, 160 en 
195 kg N per ha voor het gewas beschik-
baar moeten zijn. Daarvan wordt alleen door 
de korrel respectievelijk 100, 130 en 165 kg 
N per ha opgenomen. 
De behoefte aan fosfaat kan voor het boven-
vermelde opbrengsttraject worden gesteld 
op 55-100 kg P205 per ha, voor kali op 70-
115 kg K20 per ha. Uitgaande van een 
goede bemestingstoestand is toediening van 
70 kg P205 en 70 kg K20 per ha voldoende. 
In een hakvruchtenbouwplan behoeft vaak 
alleen een stikstofbemesting te worden ver-
strekt. Alleen in graanrijke bouwplannen zul-
len ook fosfaat en kali moeten worden ver-
strekt. Op zand- en dalgronden zal in 
bepaalde gevallen kali toegediend moeten 
worden, onder andere in de gebieden met 
fabrieksaardappelteelt. 
De overige (sporen)elementen kunnen op 
basis van grondonderzoek worden gegeven. 
Bij een goede bemestingstoestand zijn deze 
elementen vaak in voldoende mate in de 
grond aanwezig. 
Stikstofbemesting 
In het onderzoek naar de optimale stikstof-
bemesting van triticale is zowel aan de 
hoogte als aan de wijze van de stikstofbe-
mesting aandacht besteed. Triticale heeft op 
kleigrond door zijn hogere produktieniveau 
meer stikstof nodig dan op zandgrond; dit 
zal in een verschillende bemestingswijze tot 
uiting komen. 
Op klei- en lössgronden werd in de jaren 
1985-1987 bij Lasko en Salvo bemestings-
onderzoek uitgevoerd. De korrelopbrengsten 
van de belangrijkste objecten zijn in tabel 8 
weergegeven. De behoefte aan stikstof van 
triticale is in de uitstoelingsfase nog tamelijk 
beperkt, maar deze neemt tijdens de fase 
van stengelstrekking snel toe. Met de stik-
stoftoediening kan hiermee rekening worden 
gehouden door tijdens de stengelstrekking 
(GS 31-32) en in het vlagbladstadium (GS 
39-45) een deel van de stikstof toe te 
dienen. 
De stikstofbemesting start met een eerste 
gift aan het eind van of kort na de winter. 
Om voldoende aren te krijgen, mag deze gift 
niet te laag zijn. Alleen op stikstofleverende 
gronden, zoals lössgronden, kan een vrij 
lage eerste N-gift worden aangehouden om 
daarmee het risico van legering te beperken. 
Voor klei- en lössgronden kan voor triticale 
het bemestingsadvies van wintertarwe wor-
den aangehouden, waarbij de eerste gift met 
Tabel 8. Korrelopbrengsten (t/ha) van Lasko en Salvo bij variërende stikstofgiften op klei- en lössgrond. 
GS 23* 
40 
80 
80 
bemestingstijdstippen 
31-32 
60 
60 
60 
39-45 
40 
Lasko 
8,36 
8,66 
9,21 
Salvo 
7,99 
8,34 
8,80 
hoogte van de eerste N-gift was afhankelijk van de voorraad aan minerale N in de bodem: aan-
vulling tot 100 respectievelijk 140 kg N/ha op kleigronden en tot 60 respectievelijk 100 kg N/ha op 
löss-grond. 
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Tabel 9. Stikstofbemesting en korrelopbrengst van triticale op zandgrond te Rolde en Vredepeel. Ras 
Lasko (gemiddelde van vier jaren: 1986-1989). 
stikstofbemesting (kg N/ha) 
GS 23 
60 
100 
60 
100 
60 
100 
GS 31-32 
. 
-
40 
40 
40 
40 
GS 39-43 
. 
-
-
-
40 
40 
Rolde 
4,97 
6,17 
5,99 
6,48 
6,29 
6,50 
Vredepeel 
5,78 
6,05 
6,02 
6,40 
6,38 
6,31 
gemiddeld 
5,38 
6,11 
6,01 
6,44 
6,34 
6,41 
10 à 20 kg N per ha kan worden verlaagd. 
Ook voor triticale geldt, dat in goede gewas-
bestanden een late, derde N-gift in het 
vlagbladstadium produktieverhogend werkt. 
Kort samengevat kan als richtlijn voor de 
stikstofbemesting van triticale op klei- en 
lössgronden worden aangehouden: 
- eerste gift 
: 120 kg N per ha minus bodem-N voor 
kleigrond; 
: 100 kg N per ha minus bodem-N voor 
lössgrond; 
- tweede gift in GS 31/32 
: 60 kg N per ha; 
- derde gift in GS 39/45 
: 30 à 40 kg N per ha. 
Op zand- en dalgronden worden in de prak-
tijk uitsluitend de rassen Lasko en Purdy ge-
teeld. In 1986 t/m 1989 werden op zand-
grond (Rolde en Vredepeel) stikstofproeven 
aangelegd met het ras Lasko. De resultaten 
ervan zijn kort samengevat in tabel 9. Uit 
deze tabel kan afgeleid worden, dat de 
korrelopbrengst gunstig wordt beïnvloed 
door een vrij hoge eerste N-gift. Een krappe 
eerste N-gift beperkt de opbrengst, doordat 
te weinig aren worden gevormd. 
In dit onderzoek op zandgrond had een late, 
derde N-gift in het vlagbladstadium (GS 39-
45) alleen bij een (te) krappe eerste gift een 
gunstig effect. Wel moet bedacht worden 
dat droge omstandigheden de werking van 
zo'n late N-gift kunnen beperken. In totaal 
lijkt een aanbod van 140 kg N per ha voor 
triticale op zandgrond met een minerale 
bodemvoorraad van 20 à 40 kg N per ha, 
voldoende te zijn. 
In vergelijking met de stikstofbemesting bij 
rogge zal aan triticale circa 20 kg N per ha 
meer moeten worden toegediend; deze extra 
stikstof zal aan de eerste N-gift moeten toe-
gevoegd. In het aangegeven onderzoek kwam 
een gedeelde bemesting van 100+40 kg N 
per ha als gunstig naar voren. Om de ge-
varen van legering te minimaliseren lijkt op 
zandgrond een bemesting van 80 kg N per 
ha als eerste gift en 60 kg N per ha als 
tweede gift (in GS 31-32) voor de praktijk 
eerder in aanmerking te komen. Op gronden 
met een sterke stikstofmineralisatie kan men 
de eerste gift verlagen, dan wel de tweede 
gift uitstellen tot GS 32-33. 
Dierlijke mest 
In het hakvruchtbouwplan op zand- en dal-
gronden wordt in meer of mindere mate dier-
lijke mest aangewend. Dit geldt met name 
voor het zuidoostelijk zandgebied. In de jaren 
na aanwending zal door mineralisatie van 
deze mest stikstof voor het gewas beschik-
baar komen. De mate en het tijdstip van de 
mineralisatie is helaas niet duidelijk aan te 
geven en geeft problemen bij de stikstof-
bemesting. Als ervaring van de teler omtrent 
de nawerking van de dierlijke mest niet 
voorhanden is, zal men een 'voorzichtige' 
stikstofbemesting moeten geven. Naast een 
vermindering van de totale kunstmestgift kan 
ook een verlating van de tweede gift daartoe 
bijdragen. Het aanleggen van een N-be-
mestingsvenster kan daarbij een nuttig hulp-
middel zijn. 
Op gronden, waaraan in het verleden één of 
meerdere keren dierlijke mest is toegediend, 
kan als richtlijn voor de stikstofbemesting 
dienen: 
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een lage eerste gift = adviesgift -30 (voor 
zandgronden circa 50 kg N per ha); 
een late tweede gift = 40-60 kg N per ha 
in GS 32-33. 
Groeiregulatie 
De strostevigheid van triticale is rasgebon-
den. Van de drie rassen is Salvo duidelijk 
steviger dan Lasko en Purdy. Normaliter is 
bij Salvo een groeiregulator niet nodig; alleen 
bij zeer hoge produktieniveaus kan, net als 
bij tarwe, een groeiregulator worden ingezet. 
De rassen Lasko en Purdy zijn matig stevig. 
Het gebruik van een groeiregulator zal bij de 
teelt van deze rassen, ook op zandgronden, 
de strostevigheid en daarmee de oogst-
zekerheid verhogen. 
Een versteviging van de stengel wordt ver-
kregen door een onderdrukking van de leng-
tegroei. Als gevolg hiervan geeft de toepas-
sing van een groeiregulator een verkorting 
van het gewas. Het tijdstip, waarop een groei-
regulator wordt ingezet, is bepalend voor de 
wijze, maar ook voor de mate van de ver-
korting. Bij een vroege toepassing, dat wil 
zeggen aan het begin van de stengelstrek-
king (GS 31) is de verkorting niet zo groot; 
wel vindt er een verdikking van de stengel-
voet plaats. Bij een late toepassing (in GS 
32-39) wordt uitsluitend een sterke verkor-
ting van de stengel verkregen. 
Voor het gebruik van triticale zijn drie groei-
regulatoren inzetbaar, te weten chloorme-
quat, ethefon en chloormequat/ethefon. Van 
deze middelen kan (het goedkope) chloor-
mequat reeds vroeg worden ingezet. De 
werking van ethefon is bij lagere tempera-
turen vrij gering en kan beter later tijdens de 
ontwikkeling van het gewas (GS 33-39) 
worden toegepast. 
Bij een intensieve teeltwijze mag uit oogpunt 
van oogstzekerheid de toepassing van een 
halmverkortende groeiregulator niet achter-
wege blijven. Alle drie genoemde groeire-
gulatoren verbeteren de stevigheid van het 
gewas. Op kleigronden moet vooral waarde 
worden toegekend aan een vroegtijdige be-
spuiting. De noodzaak van een toepassing 
van groeiregulatie op zand- en dalgronden 
kan beter afhankelijk worden gesteld van de 
gewassituatie tijdens de strekkingsfase (GS 
32-39). Mocht een bespuiting noodzakelijk 
worden geacht, dan komen alleen de (duur-
dere) middelen chloormequat/ethefon en 
ethefon in aanmerking. 
Een vroege bespuiting kan het beste plaats-
hebben aan het begin van de stengelstrek-
king (GS 31) met 1 à 2 liter chloormequat 
per ha. Bij Salvo kan met 1 à 1,5 liter per ha 
worden volstaan, bij Lasko en Purdy kan 
beter van 1,5 à 2 liter per ha worden uitge-
gaan. Is het gewas tijdens de strekkingsfase 
(nog) erg zwaar, dan kan gespoten worden 
met chloormequat/ethefon (2 liter per ha in 
GS 33-37) of met ethefon (1 liter per ha in 
GS 37-39). Goede resultaten kunnen ook 
worden verkregen door een combinatie-be-
spuiting van 1-1,5 liter chloormequat per ha 
in GS 30 en 0,75 liter ethefon per ha in GS 
37-39. Om schade aan de korrelzetting te 
voorkomen, moet de late etoe/ion-toepassing 
beslist voor het te voorschijn komen van de 
aar zijn uitgevoerd. 
Ziekten en plagen 
Triticale staat bekend als een graangewas, 
dat door zijn goede resistentie tegen ziekten 
weinig teeltkosten met zich brengt. De ge-
voeligheid voor schimmelziekten is duidelijk 
minder dan die van tarwe. In Nederland 
wordt meeldauw niet op triticale aangetrof-
fen, terwijl gele roest, bruine roest en kafjes-
bruin nauwelijks op triticale voorkomen. Wel 
is er een zekere vatbaarheid voor moeder-
koren, bladseptoria, tarwehalmdoder, oogvlek-
kenziekte en vooral fusaria, zoals voetziekte 
(sneeuwschimmel) en aarziekte (rode kaf-
schimmel). De ziekteresistentie van het ge-
was triticale mag beslist niet worden over-
schat. Zo is de vatbaarheid voor gele roest 
een belangrijk gegeven in het veredelings-
werk. 
De huidige lage ziektegevoeligheid van triti-
cale hangt wellicht ten dele samen met het 
nog geringe teeltareaal. Gezien het poten-
tieel aan schimmelparasieten, dat triticale 
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kan aantasten, mag bij een (aanzienlijke) 
toename van het areaal een vergroting van 
de ziektedruk niet worden uitgesloten. 
In verband met de geringe vatbaarheid voor 
ziekten wordt het uitvoeren van een ziekte-
bestrijding vaak als niet noodzakelijk be-
schouwd. In veel proeven bleek de korrelop-
brengst ook niet of nauwelijks door een 
ziektebestrijding te worden beïnvloed. In 
veel andere proeven namen de korrelop-
brengsten na een bestrijding echter toe met 
5 à 10%. Ook in RIVRO-proeven op klei-
grond had ziektebestrijding een effect op de 
opbrengst uiteenlopend van 0 tot 10%. In 
België en Duitsland wordt één bespuiting te-
gen blad- en aarziekten, veelal uitgevoerd bij 
het te voorschijn komen van de aar, als zin-
vol beschouwd. 
Triticale is vatbaar voor oogvlekkenziekte. In 
graanrijke bouwplannen op kleigrond kan 
het gewas behoorlijk aangetast worden. Een 
bestrijding van deze ziekte moet worden 
aanbevolen, wanneer meer dan 20% van de 
halmen bij het begin van de stengelstrekking 
(GS 31) een oogvlek vertoont. Op zand-
gronden is het optreden van oogvlekken-
ziekte tot nu toe van geen betekenis geweest. 
De ervaringen met ziektebestrijding op zand-
grond waren zeer wisselend. Positieve effec-
ten van ziektebestrijding werden met name 
bereikt in jaren met hoge opbrengsten; daar-
bij werd veelal een meeropbrengst gehaald 
van circa 5%. Ongetwijfeld zal het later af-
sterven van het blad daartoe in belangrijke 
mate hebben bijgedragen. Bekeken over 
meerdere jaren is de meeropbrengst van 
een ziektebestrijding tamelijk beperkt. Ge-
zien de hoge kosten lijkt een ziekte-
bestrijding van triticale op zandgrond voor-
alsnog niet zinvol. Momenteel heeft alleen 
het middel propiconazol een toelating. 
Attentie 
De toelating van chemische middelen is in toenemende mate aan wisselingen onderhevig; 
men raadplege daarom steeds de meest actuele advisering. 
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Oogst en bewaring 
De oogst en bewaring van triticale komt 
overeen met die van de andere graan-
soorten. Op zandgronden kan rogge ter ver-
gelijking worden aangehouden; op klei- en 
lössgronden kan tarwe als voorbeeld dienen. 
Oogst 
De vulling van de korrels stopt aan het einde 
van de deegrijpe fase; het vochtgehalte in 
de korrel is dan nog ongeveer 35%. Tijdens 
de nu volgende binderrijpe fase vindt indro-
ging van de korrels plaats. Bij gunstige 
weersomstandigheden kan na 7 à 10 dagen 
een vochtgehalte worden bereikt van 15 tot 
17%. Het gewas is dan oogstrijp en bewaar-
baar. 
Tijdens het indrogingsproces bevindt de kor-
rel zich in kiemrust. Bij triticale is de duur 
van de kiemrust, net als bij rogge, vrij kort. 
Indien het indrogingsproces door ongunstige 
weersomstandigheden wordt vertraagd, dan 
kan de korrel gemakkelijk tot kieming over-
gaan, met andere woorden er treedt schot 
op. Veelal is schot zichtbaar, doordat het 
kiempje van de korrel uitgroeit. Daarbij druk-
ken de ontwikkelende wortels de korrel naar 
boven, waardoor korreluitval kan plaatsvin-
den. Soms is schot niet zichtbaar en is er 
sprake van blindschot. 
Afhankelijk van uitwendige omstandigheden 
kan het vochtgehalte van de korrel sterk 
schommelen. Om droogkosten te besparen, 
zal worden gestreefd om bij een vochtge-
halte onder 17% te oogsten. In Nederland is 
dat echter in de meeste jaren niet mogelijk. 
Ongunstige omstandigheden en het voorko-
men van schot maken, dat het geoogste 
produkt vaak een te hoog vochtgehalte heeft 
en moet worden gedroogd. 
Behalve korrel levert triticale ook een aan-
zienijke hoeveelheid stro. Dit stro kan in ba-
len worden geperst en afgevoerd, maar ook 
verhakseld en ingewerkt. Ruim 40% van de 
bovengrondse massa bevindt zich in de 
korrel. Dit betekent dat een goed gewas 
triticale 8 à 9 ton stro (stoppels + halmen + 
kaf) produceert; daarvan zal 5 à 6 ton in 
balen kunnen worden afgevoerd. 
Bewaring 
Triticale kan, evenals de andere graan-
soorten, vrijwel onbeperkt bewaard worden, 
als het vochtgehalte in de korrel minder is 
dan 16%. Veelal wordt echter geoogst bij een 
hoger vochtgehalte, zodat het oogstprodukt 
noodzakelijkerwijs moet worden gedroogd. 
Omdat menging met (zeer) droge partijen 
slechts zelden mogelijk is, zal mechanische 
droging moeten plaatshebben met koude of 
verwarmde lucht. 
Het drogingsproces verloopt met koude lucht 
vrij traag. Bij hoge vochtgehaltes in de korrel 
kan slechts een beperkte hoeveelheid pro-
dukt worden gedroogd (zie tabel 10). Boven-
dien zijn bij vochtgehaltes boven 20% grote 
hoeveelheden koude ventilatielucht nodig. 
Bij een vochtgehalte van 25% in de korrel is 
per m3 oogstprodukt circa 40 m3 lucht nodig, 
hetgeen het dubbele is ten opzichte van 
20% vocht. Bij hoge vochtgehaltes in het ge-
oogste produkt zal droging met verwarmde 
lucht veelal noodzakelijk zijn. 
Bij droging met verwarmde lucht is de tem-
peratuur van belang. Wordt het geoogste 
Tabel 10. Praktische laagdikte bij ventilatie en langzame droging met onverwarmde lucht. 
vochtpercentage graan 
maximale laagdikte (m) 
25 
1 
24 
1,5 
23 
2 
22 
2,5 
21 
3 
20 
4 
19 
5 
18 
6 
17 
8 
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Produkt als zaaizaad afgezet, dan moet als 
maximum temperatuur van de drooglucht 
30°C worden aangehouden. Bij de gebruike-
lijke afzet voor voederdoeleinden zijn de 
voorschriften aangaande drogingstempera-
turen minder kritisch. 
Afzet 
In Nederland wordt triticale uitsluitend afge-
zet naar de veevoederindustrie. Dit betekent, 
dat opslag als één partij kan plaatshebben. 
Menging met andere voergranen is ook mo-
gelijk, maar dan gaat de specifieke meer-
waarde van triticale (hoog eiwit %, hoog 
lysine %) verloren. 
Gezien de kwaliteit van triticale (zie para-
graaf kwaliteit) is het een uitstekend voer 
voor varkens en herkauwers. Triticale kan 
tot 30% opgenomen worden in het rantsoen, 
zonder dat de smakelijkheid wordt bena-
deeld. Als grondstof voor veevoeders is triti-
cale van goede kwaliteit. Commerciële over-
wegingen in de veevoederindustrie zullen 
van doorslaggevende betekenis zijn voor de 
verwerking van triticale. 
Afzetmogelijkheden als zaaizaad zijn, gezien 
het beperkte areaal, gering. Bovendien kan 
bij ongunstige weersomstandigheden tijdens 
de oogst gemakkelijk (blind)schot optreden, 
waardoor vaak niet meer aan de geldende 
kwaliteitseis voor kiemkracht kan worden 
voldaan. De afzet van triticale voor andere 
doeleinden is voorlopig gering. Voor de 
broodbereiding zal gezien de schotgevoelig-
heid, de ongunstige eiwitsamenstelling en 
de slechte uitmaling voorlopig geen grote 
markt aanwezig zijn. De mogelijkheden van 
triticale voor de bereiding van deegwaren en 
speciale bakkerijprodukten moet verder wor-
den onderzocht. Wellicht kan triticale ook 
een bestemming vinden in de mouterij; in 
Engeland wordt triticale al enkele jaren in de 
moutindustrie afgezet. Het extractrendement 
en de diastase-activiteit lijken goed. Vanwe-
ge het hoge eiwitgehalte kunnen echter 
problemen ontstaan bij de bierbereiding. 
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Rendement 
Door ervaringen van de laatste jaren is 
duidelijk meer inzicht verkregen in de teelt 
van triticale. Voor de teler is de keuze voor 
het telen van triticale evenwel hoofdzakelijk 
gebaseerd op het financiële rendement van 
het gewas. Daarbij zal de teler op klei- en 
lössgronden een vergelijking maken met 
wintertarwe en op zandgronden met winter-
rogge. 
Om te komen tot een rendementsbereke-
ning is getracht de beschikbare gegevens 
op een rijtje te zetten, opdat een opsomming 
van de teelthandelingen wordt verkregen, 
die als representatief kan gelden voor de 
teelt van triticale op klei- en lössgronden 
alsmede op zandgronden. De op deze wijze 
tot stand gekomen saldo-berekeningen zijn 
in de tabellen 11 en 12 vermeld. Voor de 
teelt van triticale op klei- en lössgrond werd 
een vergelijking gemaakt met die van winter-
tarwe op rivierklei; voor zandgrond werd de 
vergelijking met winterrogge gemaakt. 
Tabel 11. Saldoberekening per ha voor triticale en wintertarwe (rivierkleigebied). 
omschrijving 
Opbrengsten 
Hoofdprodukt korrel 
Bijprodukt stro 
Bruto-opbrengst (a) 
Toegerekende kosten 
Zaaizaad (ontsmet) 
Bemesting: N 
P2052) 
K202) 
Onkruidbestrijding: 
mecoprop-p/dinoterb 
isoproturon/dinoterb 
MCPA 500 
Gewasbescherming: 
chloormequat 
triadimenol 
fenpropimorf 
propiconazol 
prochloraz 
pirimicarb 50% 
Verzekering 
Rente 
Keuring/certif./heff.3) 
Drogen/schonen 
Touw4) 
Totaal toegerekende kos 
Saldo per ha E.M. (a-b) 
hoev. 
7.000 
4.7 
140 
60+60+30 
50 
80 
6 
1.5 
0.5 
0.25 
3.000 
330 
70 
4.7 
ten (b) 
triticale 
prijs 
0.37 
90/ton 
1.10 
1.16 
0.97 
0.57 
29.00 
7.25 
137.00 
112.75 
0.31% 
9% 
152 
2.20 
7.00 
bedrag 
2.590 
423 
3.013 
154 
174 
49 
46 
174 
11 
69 
28 
9 
30 
PM 
154 
33 
931 
2.082 
hoev. 
7.200 
4.7 
140 
70+60+40 
50 
80 
5 
2 
1.5 
0.5 
0.75 
0.75 
0.25 
3.200 
334 
72 
4.7 
wintertarwe 
prijs 
0.391) 
90/ton 
1.08 
1.16 
0.97 
0.57 
22.25 
8.75 
7.25 
123.25 
66.25 
77.00 
112.75 
0.31% 
9% 
152 
2.20 
7.00 
bedrag 
2.808 
423 
3.231 
151 
197 
49 
46 
111 
18 
11 
62 
50 
58 
28 
10 
30 
PM 
158 
33 
1.012 
2.219 
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Tabel 11. (vervolg) 
Indien in loonwerk 
uitgevoerd: 
Ploegen 
Zaaiklaar maken 
Zaaien 
Kunstmeststrooien 
Spuiten 
Maaidorsen 
aanta 
triticale 
bewerk. 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
Stro persen (incl. touw) 1 
Cultivateren 
indien 
uitgevoerd 
met eigen 
mechanisatie 
Ploegen 
Zaaiklaar maken 
Zaaien 
Kunstm. str. N 
P2O5 
K20 
Spuiten: 
mecoprop-p/dinoterb 
isoproturon/dinoterb 
MCPA 500 
chloormequat 
triadimenol 
propiconazol 
fenprodimorf/ 
chloorthalonil 
pirimicarb 
Maaidorsen 
Graanafvoer 
Stro persen 
Stro-afv. klauwv. 
Cultivateren 
2 
aantal 
per- bewer-
sonen kingen 
1 1 
1 1 
1 1 
1 3 
1 1 
1 1 
1 1-0-0 
1 0-1-1 
1 1-0-0 
1 1-0-0 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 2 
werk 
prijs 
230 
90 
80 
60 
45 
400 
188 
85 
bedrag 
230 
90 
80 
180 
180 
400 
188 
170 
triticale 
werk-
breedte i 
in m 
1.2 
4 
3 
12 
12 
12 
21 
21 
21 
21 
3 
3 
3 
I 
1 
»nel-
leid 
<m/u 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5-12 
6 
6-12 
6 
taak-
tijd 
in 
u/ha 
2.8 
0.8 
1.1 
1.8 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
1.6 
1.6 
1.1 
1.7 
1.8 
aantal 
bewerk 
1 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
2 
periode werk-
van 
uitv. 
101-111 
101-111 
101-111 
31-61 
31 
31 
21 
43 
42 
53-62 
71 
812 
812 
82 
82 
82-92 
wintertarwe 
prijs 
230 
90 
80 
60 
45 
400 
188 
85 
wintertarwe 
werk 
breedte snel-
in m 
1.2 
4 
3 
12 
12 
12 
6 
21 
21 
21 
21 
21 
3 
3 
3 
heid 
km/u 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
0.5 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5-12 
6 
6-12 
6 
- taak-
tijd 
in 
u/ha 
2.8 
0.8 
1.1 
1.8 
0.6 
0.6 
41 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
1.6 
1.6 
1.1 
1.7 
1.8 
bedrag 
230 
90 
80 
180 
225 
400 
188 
170 
periode 
van 
uitv. 
101-111 
101-111 
101-111 
31-61 
31 
31 
42 
42 
52-62 
52-62 
71 
812 
812 
82 
82 
82-92 
1) 
2) 
Bij een vochtgehalte van 15% en 3% medeverantwoordelijkheidheffing. 
Bij zogenaamde 'bouwplanbemesting' worden fosfaat en kali in de zeekleigebieden niet op de gra-
nen gestrooid maar als extra gift voorafgaand aan het gewas aardappelen in de bouwplancyclus ge-
geven. 
Bij de teelt van zaaizaad. 
Bij persen van lichte pakken is meer touw nodig. 
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Tabel 12. Saldoberekening per ha voor triticale en winterrogge (zand-/dalgrond). 
omschrijving 
Opbrengsten 
Hoofdprodukt 
Bruto-opbrengst (a) 
Toegerekende kosten 
Zaaizaad (ontsmet) 
Bemesting: N 
P2O5 
K20 
MgO 
Onkruidbestrijding: 
dinoterb/isoproturon 
Verzekering 
Rente 
Keuring/certiUheff.1) 
Drogen/schonen 
Touw2) 
triticale 
zand-/dalgronden 
hoev. prijs bedrag 
5.200 
4.500 
140 
70+50 
60 
120 
30 
6 
2.400 
300 
52 
4.5 
Totaal toegerekende kosten (b) 
Saldo per ha E.M. (a-b) 
Indien loonwerk 
uitgevoerd: 
Ploegen 
Zaaiklaar maken 
Zaaien 
Kunstmeststrooien 
Spuiten 
Maaidorsen 
Stro persen (incl. touw) 
Cultivateren 
aanta 
0.38 
90/ton 
1.10 
1.20 
0.98 
0.60 
1.09 
29.00 
0.30% 
9% 
130 
1.75 
7.00 
I prijs 
bewerk. 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
190 
90 
80 
50 
45 
400 
180 
95 
1.976 
405 
2.381 
154 
144 
59 
72 
33 
174 
7 
27 
PM 
91 
32 
793 
1.598 
bedrag 
190 
90 
80 
150 
45 
400 
180 
285 
winterrogge 
veenkoloniën 
hoev. 
4.800 
4.300 
105 
100 
60 
120 
30 
6 
2.300 
291 
48 
4.3 
prijs 
0.40 
80/ton 
1.04 
1.21 
1.00 
0.61 
1.15 
29.00 
0.25% 
9% 
123 
1.80 
7.00 
I aantal prijs 
bewerk. 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
150 
75 
75 
60 
50 
385 
172 
75 
bedrag 
1.920 
344 
2.264 
109 
121 
60 
73 
35 
174 
6 
26 
PM 
86 
30 
720 
1.544 
zuidoostelijk zand 
hoev. prijs 
4.500 
4.100 
110 
50+50 
60 
120 
30 
6 
2.100 
297 
45 
4.1 
bedrag aantal 
150 
75 
75 
180 
50 
385 
172 
225 
0.39 
90/ton 
1.12 
1.19 
0.95 
0.59 
1.03 
29.00 
0.38% 
9% 
120 
1.70 
7.00 
prijs 
bewerk. 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
230 
100 
90 
50 
45 
420 
185 
95 
gebied 
bedrag 
1.755 
369 
2.124 
123 
119 
57 
71 
31 
174 
8 
27 
PM 
77 
29 
715 
1.409 
bedrag 
230 
100 
90 
150 
45 
420 
185 
285 
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Tabel 12. (vervolg) 
Vervolg saldoberekening per ha. 
Indien 
uitgevoerd 
met eigen 
mechanisatie 
Ploegen 
Zaaiklaar maken 
Zaaien 
Kunstmeststr. 
Spuiten: 
dinoterb/ 
isoproturon 
Maaidorsen 
Graanafvoer 
Stro persen 
N 
P2O5 
K20 
MgO 
Stro-afv. klauwv. 
Cultivateren 
Indien 
uitgevoerd 
met eigen 
mechanisatie 
Ploegen 
Zaaiklaar maken 
Zaaien 
Kunstmeststr. 
Spuiten: 
dinoterb/ 
isoproturon 
Maaidorsen 
Graanafvoer 
Stro persen 
N 
P2O5 
K20 
MgO 
Stro-afv. klauwv. 
Cultivateren 
aantal 
perso-
nen 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
werk-
breedte 
in m 
1.6 
4 
3 
12 
12 
12 
12 
21 
3 
3 
3 
bewer-
kingen 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
veenkoloniën 
werk- taak-
snel- tijd 
heid in 
km/u u/ha 
6 1.8 
6 0.8 
6 1.1 
6 1.2 
6 0.6 
6 0.6 
6 0.6 
6 0.5 
5 1.6 
5-12 1.6 
6 1.1 
6-12 1.7 
6 2.7 
werk-
breedte 
in m 
1.6 
4 
3 
12 
12 
12 
12 
21 
3 
3 
3 
triticale 
zand-/dalgronden 
werk-
snel-
heid 
km/u 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5-12 
6 
6-12 
6 
winterrogge 
periode 
van 
uitv. 
912 
101 
101 
22.42 
22 
22 
22 
41 
81 
81 
81 
81 
82-92 
taak-
tijd 
in 
u/ha 
1.8 
0.8 
1.1 
1.2 
0.6 
0.6 
0.6 
0.5 
1.6 
1.6 
1.1 
1.7 
2.7 
zuidoostelijk zandgebied 
werk- werk- taak-
breedte 
in m 
1.6 
4 
3 
12 
12 
12 
12 
21 
3 
3 
3 
snel-
heid 
km/L 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
5 
5-12 
6 
6-12 
6 
tijd 
in 
1 u/ha 
1.8 
0.8 
1.1 
1.2 
0.6 
0.6 
0.6 
0.5 
1.6 
1.6 
1.1 
1.7 
2.7 
periode 
van 
uitv. 
912 
101 
101 
22-42 
22 
22 
22 
41 
81 
81 
81 
81 
82-92 
periode 
van 
uitv. 
912 
101 
101 
22-42 
22 
22 
22 
41 
81 
81 
81 
81 
82-92 
1) Bij teelt van zaaizaad. 
2) Bij persen van lichte pakken is meer touw nodig. 
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121. Opbrengstvariabiliteit bij erwten en velbonen. Ing. D.A. van der Schans en ir. W. van den 
Berg, april 1991 ƒ 10,-
Publikaties 
6. Witloftreksystemen, een vergelijking van produktie, arbeidsbehoefte, en financieel resul-
taat; ing. M. v.d. Ham, ir. G. van Kruistum en ing. J.A. Schoneveld (IMAG), januari 1980 ƒ 6,50 
7. Virusziekten in pootaardappelen; ing. A. Schepers en ir. C.B. Bus, februari 1980 ƒ 3,50 
11. 15 jaar "De Schreef; ing. O. Hoekstra, februari 1981 ƒ 12,50 
12. Continuteelt en nauwe rotaties van aardappelen en suikerbieten; ir. J.G. Lamers, fe-
bruari 1981 ƒ 10,-
17. Volgteelt van stamslabonen na doperwten; ing. L.M. Lumkes en ir. U.D. Perdok, okto-
ber 1981 ƒ 10,-
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19. Jaarverslag 1981, mei 1982 ƒ 15,-
21. Werkplan 1983, februari 1983 ƒ 10,-
22. Jaarverslag 1982, juli 1983 ƒ 15,-
23. Kwantitatieve informatie 1983 -1984; september 1983 ƒ 20,-
24. Werkplan 1984, februari 1984 ƒ 10,-
25. Jaarverslag 1983, juni 1984 ƒ 10,-
26. Kwantitatieve informatie 1984 -1985, september 1984 ƒ 20,-
27. Jaarverslag 1984, februari 1985 ƒ 10,-
28. Werkplan 1985, februari 1985 ƒ 10,-
29. Kwantitatieve informatie 1985 -1986; september 1985 ƒ 20,-
30. Effecten van grote drijfmestgiften bij de teelt van snijmaïs; ir. J.J. Schröder, september 1985 ƒ 10,-
31. Werkplan 1986, maart 1986 ƒ 10,-
32. Jaarverslag 1985, april 1986 ƒ 15,-
33. Kwantitatieve informatie 1986 -1987, september 1986 ƒ 20,-
34. Werkplan 1987, maart 1987 ƒ 10,-
35. Jaarverslag 1986, april 1987 ƒ 15,-
36. Informatiemodel 'Open Teelten'-bedrijf, juni 1987 ƒ 10,-
37. Kwantitatieve informatie 1987 -1988; augustus 1987 ƒ 20,-
38. Jaarboek 1986; november 1987 ƒ 30,-
39. Werkplan 1988, maart 1988 ƒ 10,-
40. Jaarverslag 1987, april 1988 ƒ 15,-
41. Kwantitatieve Informatie 1988-1989, augustus 1988 ƒ 20,-
42. Optimalisering van de stikstofvoeding van consumptie-aardappelen. Ir. CD. van Loon en 
J.F.Houwing januari 1989 ƒ 20,-
43. Jaarboek 1987/"88; februari 1989 ƒ 35,-
44. Bouwplan en vruchtopvolging. Ir. T.G.F.M. Aerts en ir. W.A.M. Kromwijk, maart 1989 ƒ 20,-
45. Werkplan 1989, april 1989 ƒ 10,-
46. Jaarverslag 1988, april 1989 ƒ 15,-
47. Handboek voor de akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond, augustus 1989 ƒ 35,-
48. Kwantitatieve Informatie 1989-1990. Ing. W.P. Noordam en ir. L.A.J. van de Wiel, 
oktober 1989 ƒ 20,-
49. Jaarboek 1988/'89, oktober 1989 ƒ 35,-
50. Geïntegreerde akkerbouw naar de praktijk, maart 1990. Dr. P. Vereijken en ir. F.G. 
Wijnands ƒ 15,-
51. Werkplan 1990, april 1990 ƒ 10,-
52. Jaarverslag 1989, juni 1990 ƒ 15,-
53. Kwantitatieve Informatie 1990-1991, september 1990 ƒ 25,-
54. Jaarboek 1989/1990, december 1990 ƒ 35,-
55. Werkplan 1991, februari 1991 ƒ 15,-
Themaboekjes 
2. Vruchtwisseling; februari 1981 ƒ 7,50 
3. Consumptie-aardappelen; december 1982 ƒ 10,-
4. Snijmaïs; maart 1984 ƒ 10,-
5. Zomergerst; november 1985 ƒ 10,-
6. Kwaliteitszorg bij de teelt van witlof; december 1985 ƒ 10,-
7. Organische stof in de akkerbouw, februari 1986 ƒ 10,-
8. Geïntegreerde bedrijfssystemen, 17 november 1988 ƒ 15,-
9. Vruchtwisseling, november 1989 ƒ 15,-
10. Benutting dierlijke mest in de akkerbouw, maart 1990 ƒ 15,-
11. Bewaring van vollegrondsgroenten, december 1990 ƒ 15,-
OBS-uitgaven 
1. Verslag over 1980 (mei 1983) ƒ 25,-
2. Verslag over 1981 (december 1983) ƒ 25,-
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3. Verslag over 1982 (mei 1984) ƒ 25,-
4. Verslag over 1983 (augustus 1985) ƒ 20,-
5. Verslag over 1984 (augustus 1986) ƒ 20,-
6. Verslag over 1985 (mei 1988) ƒ 20,-
Teelthandleidingen 
1. Blauwmaanzaad, april 1977 ƒ 5,-
2. Zaaiuien, maart 1985 ƒ 10,-
4. Bleekselderij, september 1977 ƒ 5,-
5. Bos- en waspeen, april 1982 ƒ 10,-
9. Plantuien, maart 1979* ƒ 6,-
11. Prei, december 1985 ƒ 10,-
13. Voederbieten, april 1983 ƒ 10,-
14. Doperwten, augustus 1983 ƒ 10,-
15. Bestrijding van onkruiden in suikerbieten (incl. de gids "Akker-onkruiden en hun kiem-
planten ƒ 15,-"), maart 1985 ƒ 12,50 
16. Knolvenkel, maart 1984 ƒ 10,-
17. Sluitkool, mei 1985 ƒ 10,-
18. Bloemkool, oktober 1985 ƒ 10,-
19. Sla, oktober 1985 ƒ 10,-
21. Suikerbieten, december 1986 ƒ 15,-
22. Andijvie, augustus 1987 ƒ 10,-
23. Wintertarwe, september 1987 ƒ 15,-
24. Kroten, juli 1988 ƒ 15,-
25. Luzerne, september 1988 ƒ 15,-
26. Graszaad, oktober 1988 ƒ 15,-
27. Stamslabonen, november 1988 ƒ 15,-
28. Teelt van droge erwten, maart 1989 ƒ 15,-
29. Teelt van augurken, november 1990 ƒ 15,-
30. Teelt van knolselderij, november 1990 ƒ 15,-
31. Teelt van spruitkool, november 1990 ƒ 15,-
32. Teelt van rabarber, februari 1991 ƒ 15,-
33. Teelt van tuinbonen, maart 1991 ƒ 15,-
34. Teelt van vlas, april 1991 ƒ 15,-
35. Teelt van triticale, april 1991 ƒ 10,-
* Deze teelthandleidingen zijn ook verkrijgbaar bij de SNUiF in Middelharnis, postbankrekening 26233. 
Korte teeltbeschrijvingen 
1. Teunisbloemen, maart 1986 ƒ 5 . 
3. Paksoi en amsoi, augustus 1996 ƒ 5^ 
4. Bosui, december 1986 ƒ 5^ 
6. Groene asperge, september 1988 ƒ 5J. 
7. Courgette en pompoen, december 1988 ƒ 5^ 
8. Chinese kool, november 1989 ƒ IQ[-
Niet opgenomen in een reeks 
Bouwboek (inhoud + ringband; voor het bijhouden van uiteenlopende bedrijfsadminis-
tratie), januari 1988 ƒ 35^ 
-Phoma bij aardappelen. Ing. A. Schepers en ir. CD. van Loon, maart 1988 ƒ 5]. 
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Losse bestellingen 
U kunt losse exemplaren bestellen door het per titel vermelde bedrag over te maken op postgiro-
rekening nr. 22.49.700 van het PAGV, Lelystad, met vermelding van de uitgave(n) die u wilt ontvangen. 
PAGV-jaarabonnementen 
U kunt kiezen uit de volgende abonnementen: 
- akkerbouw-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte akkerbouw- en algemene informatie 
- akkerbouw-totaal: 
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. 
akkerbouw 
- vollegrondsgroente-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte vollegrondsgroente- en algemene informatie 
- vollegrondsgroente-totaal: 
bevat naast de op de praktijk gerichte informatie ook gedetailleerde onderzoekinformatie m.b.t. de 
vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-praktijk: 
bevat op de praktijk gerichte informatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-verslagen: 
bevat indirect wel praktijkgerichte informatie, maar bestaat in principe uit gedetailleerd onderzoek-
informatie, zowel voor de akkerbouw als voor de vollegrondsgroenteteelt 
- totaal-PAGV: 
bevat alle PAGV-uitgaven. 
Onderstaand schema laat zien welke PAGV-uitgaven u ontvangt bij een bepaald abonnement: 
PAGV-uitgaven 
Werkplan 
Jaarverslag 
Jaarboek 
Kwantitatieve Informatie 
publikaties akkerbouw 
publikaties vollegrondsgroenteteelt 
publikaties algemeen 
teelthandleidingen akkerbouw 
teelthandl. vollegrondsgroenteteelt 
verslagen akkerbouw 
verslagen vollegrondsgroenteteelt 
verslagen algemeen 
prijs per jaar 
3 
.tl 
3. 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
ƒ100,-
m 
! i 
* 
3 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
ƒ175,-
J: 
th 
o 
81 
^ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
1 
ƒ75,-
1 1 . 
Ol 
-8 
a O 
SP 
'S 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
ƒ125,-
(0 
m 
Î 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
ƒ150,-
£Z 
w 
1 
| 1Ä 
$ 
X 
X 
X 
X 
X 
ƒ100,-
> 
O. 
'm 
Î 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
ƒ250,-
U wordt abonnee door het per abonnement vermelde bedrag over te maken op postgirorekening-
nummer 22.49.700 van het PAGV te Lelystad, met vermelding van het betreffende abonnement. 
U ontvangt dan zonder verdere kosten alle betreffende uitgaven in het betreffende kalenderjaar. 
N.B. Uw abonnement wordt automatisch verlengd voor een volgend jaar. Wijziging/opzegging van het 
abonnement is mogelijk tot 1 november van het abonnementjaar. 
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